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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
£DD~~~ eat fre 5 t, • 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
1i---1:• 766-7299 ..... -:ti---it 
.. ~ouM.u~n' "Proud to Support 
--V LANDMARK, INC. the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue• P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
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www.swlmk.com 
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969 Wins - 619 Losses - .610 Pct. - 47 Years (thru 11/6/09) 
w 
.!.. '!J.. L 
Akron 1 0 Maine-Machias 2 0 
Albertson 0 2 Malone 27 16 
Alderson-Broaddus 2 0 Manchester 4 1 
Alliant International 1 0 Marian 2 1 
Alma 1 0 Marietta 1 1 
Anderson 9 4 Marshall 1 1 
Antioch 1 2 Marysville 1 0 
Aquinas 6 0 Master's 1 2 
Asbury 3 0 McKendree 0 1 
Ashland 2 6 Miami OH 3 5 
Erica Bartholomew Heather Klrkpaulck KVlee Husak Baldwin-Wallace 4 0 Michigan-Dearborn 3 4 Baral 1 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
5'5" Fr• S 5'7" Fr • DS/L 6'1" Jr• MH Benedictine KS 1 0 Midway 2 0 
Coloma, Ml Huntsville, AL Mount Vernon, IA Berea 1 0 Milligan 1 0 Berry 1 0 Morehead State 0 2 
Bethany 1 1 Morris Harvey 1 0 
Bethel IN 9 4 Mount St. Joseph 2 34 
Bluffton 8 25 Mount Union 7 0 
Bowling Green 0 6 Mt. Vernon Nazarene 24 38 
Brescia 1 0 Mountain State 3 0 
California Baptist 0 2 Muskingum 7 6 
Campbellsville 2 2 Northwest WA 1 0 
Capital 9 12 Northwestern IA 1 0 
Carlow 4 0 Northwestern MN 2 0 
Carthage 0 1 Northwestern Ohio 2 1 
Case Western Reserve 3 0 Northwood FL 1 0 
Central State 58 11 Notre Dame OH 9 1 
Centre 1 0 Oakland City 5 1 
Charleston 1 0 Oberlin 7 0 
Emlllelvnch uzsweenev Chicago State 0 1 Ohio 3 7 Sarah Harhnan Christian Heritage 1 4 Ohio Dominican 48 16 
5'9" So • OH/S 5'10" Jr• MH/OH 5'8" Sr • OH/OS Cincinnati 1 13 Ohio Northern 7 10 
Mount Vernon, IA Delaware, OH Worthington, OH Cincinnati Christian 12 0 Ohio State 0 8 Clearwater Christian 2 0 Ohio Wesleyan 9 4 
Cleveland State 1 2 Olivet 4 0 
Colorado Christian 1 0 Olivet Nazarene 3 4 
Columbia MO 0 1 Otterbein 15 5 
Concord 2 0 Palm Beach Atlantic 2 3 
Concordia Ml 8 0 Penn State-Behrend 1 0 
Cornerstone 8 3 Pensacola Christian 1 0 
Cumberland TN 2 0 Pikeville 2 0 
Cumberlands KY 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Daemen 3 2 Point Park 6 0 
Dallas 1 0 Rio Grande 41 13 
Dallas Baptist 1 0 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 2 0 Roberts Wesleyan 5 0 
Dayton 3 25 Saint Francis IL 0 2 
Defiance 24 13 Saint Francis IN 10 4 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 Nikki Siefert Lauren GIii Katherine MacKenzie DePauw 3 0 Saint Mary NE 0 2 
5'11"Fr•OH 5'11" Fr• MH 5'4" Jr • DS/L Doane 0 1 Saint Vincent 8 0 Earlham 13 2 Saint Xavier 0 4 Smithsburg, MD Flatwoods, KY Bloomington, IN Eastern Illinois 0 1 Salem-Teikyo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah Art & Design 0 1 
Edinboro 1 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 1 0 Shawnee State 36 2 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 1 
Flagler 1 1 Slippery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 SW Assemblies of God 2 0 
Franklin 1 5 Spring Arbor 17 13 
Fresno Pacific 0 1 Sue Bennett 1 0 
Geneva 7 1 Taylor 8 32 
Georgetown 1 4 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 23 13 Thomas More 1 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidelberg 9 4 Trevecca Nazarene 0 1 EmllvShade Karavuuv casev Hinzman Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
5'9" Sr• OH 5'8" Fr• OS 5'7" Jr • OH/DS Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 Hope I nternalional 2 0 Trinity International 6 1 Greenville, OH West Jefferson, OH Massillon, OH Houghton 4 1 Union TN 1 2 
Huntington 6 4 Urbana 56 3 
Illinois-Springfield 3 0 Ursuline 3 0 ;~~~~~ •J-,u~,,~ei·-~,~n Illinois Tech 0 1 Walsh 17 30 Indiana-East 1 1 Warner Southern 3 0 
Indiana Tech 2 4 Webber International 2 0 
• Income Tax Preparation Indiana Wesleyan 19 16 West Liberty State 1 0 
• Payroll Service Indiana-Southeast 1 3 Western 1 0 Indianapolis 9 3 Western Baptist 1 0 
• Free Consultations Iowa Wesleyan 0 1 Wilberforce 3 0 
• Personal, Quality Attention IUPU-lndianapolis 4 1 Wilmington 40 18 John Carroll 0 3 Windsor ONT 1 0 
• Open Year-Round Judson 2 1 Wittenberg 28 22 
Kent State 2 1 Wooster 8 6 
937-372-7500 Kenyon 12 3 Wright State 4 5 King 1 0 Xavier 7 5 
Justine Christiaanse 25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 Lake Erie 5 2 Youngstown State 0 1 Lee 0 3 5'11" Sr• OH trentcpa@yahoo.com Lindenwood 1 1 2009 Opponents in Bold 
Toledo, OH Madonna 1 3 
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~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN + Michigan-Dearborn Challenge; Dearborn, Ml & Cedarville Invitational; Cedarville, OH % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
@ NCCAA Midwest Regional; Winona Lake, IN 
++ AMC Tournament; Mount Vernon, OH 
Aug. 21 Indiana-Southeast$ 
Aug. 21 Huntington$ 
Aug. 22 Indiana-East$ 
Aug. 22 at Grace$ 
Aug. 25 at Taylor 
Aug. 28 Olivet Nazarene+ 
Aug. 28 Indiana Tech+ 
Aug. 29 Illinois Tech+ 
Aug.29 Bethel IN+ 
Sept. 1 WITTENBERG 
Sept. 11 IN DIANA-EAST& 
Sept. 11 SAINT XAVIER& 
Sept. 12 SAINT FRANCIS IN& 
Sept. 12 INDIANA-SOUTHEAST& 
Sept. 15 at Capital 
Sept. 18 NOTRE DAME OH* 
Sept. 19 CINCINNATI CHRISTIAN 
Sept. 19 URBANA 
Sept. 25 Indiana Wesleyan% 
Sept. 25 at Saint Francis IN% 
Sept. 26 Indiana Tech% 
Sept. 26 Campbellsville% 
Sept. 29 at Shawnee State* 
Oct. 2 POINT PARK* 
Oct. 3 DAEMEN* (Homecoming) 
Oct. 6 at Ohio Dominican 
Oct. 9 at Ursuline* 
Oct. 13 at Mount Vernon Nazarene* 
Oct. 23 at Roberts Wesleyan* 
Oct. 24 at Houghton* 
Oct. 27 WALSH* 
Oct. 31 at Malone* 
Oct. 31 Carlow* 
Nov. 3 NORTHWESTERN OHIO* 
Nov. 6 at Grace@ 
Nov. 6 vs. Spring Arbor@ 
Nov. 10 OHIO DOMINICAN 
Nov. 14 vs. Walsh++ 
Nov. 14 AMC Championship++ 
*American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local 
Winona Lake, IN L 3-1 
Winona Lake, IN W 3-1 
Winona Lake, IN L 3-0 
Winona Lake, IN W 3-1 
Upland, IN L 3-0 
Dearborn, Ml L3-0 
Dearborn, Ml L3-0 
Dearborn, Ml L3-2 
Dearborn, Ml W3-2 
CEDARVILLE L 3-1 
CEDARVILLE W 3-1 
CEDARVILLE L 3-0 
CEDARVILLE W3-2 
CEDARVILLE L3-2 
Columbus, OH L 3-1 
CEDARVILLE L 3-0 
CEDARVILLE W3-2 
CEDARVILLE L 3-1 
Ft. Wayne, IN L 3-2 
Ft. Wayne, IN L 3-0 
Ft. Wayne, IN L3-0 
Ft. Wayne, IN L 3-0 
Portsmouth, OH L3-0 
CEDARVILLE W3-2 
CEDARVILLE W3-1 
Columbus, OH L3-2 
Pepper Pike, OH W3-1 
Mount Vernon, OH L 3-1 
Rochester, NY W 3-1 
Houghton, NY W3-1 
CEDARVILLE W 3-1 
Canton, OH L 3-1 
Canton, OH W3-0 
CEDARVILLE W3-2 
Winona Lake, IN W 3-1 
Winona Lake, IN L 3-1 
CEDARVILLE 7 pm 
Mount Vernon, OH 1 pm 
Mount Vernon, OH 5 pm 
Home matches in ALL CAPS 
Christian Camp c, 
Retreat Center 
748- 778-CR/YIP • www.scioto.com 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 24ll in Cedarville 
for your convenience. 
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The Lady Jacket volleyball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in a non-conference matchup tonight in the 
Callan Athletic Center - the final regular season contest of the 
2009 campaign. Seniors Justine Christiaanse, Emily Shade and 
Liz Sweeney will be honored before the match. 
Cedarville, 15-21 on the year, split a pair of matches last Friday 
at the NCCAA Midwest Regional in Winona Lake, Indiana. Ohio 
Dominican, a former member of the AMC, is 21-16 overall . The 
Panthers dropped a five set verdict to visiting Malone on 
Saturday. 
Middle hitter Kylee Husak leads Cedarville in kills (451), attack 
percentage (.342) and blocks (154). The junior is sixth all-time at 
CU in total blocks. Emily Shade, with 392 kills this season, is ninth 
all-time in kills at CU with 1,428. 
Rookie setter Erica Bartholomew has 1,314 assists to now rank 
10th all-time in assists at CU. Classmate Heather Kirkpatrick 
leads the squad with 569 digs. Junior Casey Hinzman has a 
team-leading 25 service aces. 
The Panthers are led by junior middle hitter Rachel Billing with 
392 kills to go with 490 digs. Freshman Shannon Nadler has 40 
solo blocks while junior setter Elyse Mongillo has recorded a 
team-best 506 assists. 
CU leads the all-time series with Ohio Dominican by a 48-16 
margin. ODU posted a 3-2 win over the visiting Lady Jackets ear-
lier this season. 
National 
& World-wide 
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moving 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
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Stat Comparison 
Current Record 
Sets Pia ed 
Points Scored 
Kills 
Errors 
Total Attacks 
Attack Pct. 
Kills/Set 
Serve Receive Errors 
Errors/Set 
Attem ts 
ReceP.tion Pct. 
Di s 
Di s/Set 
Block Solo 
Block Assists 
Total Blocks 
Blocks/Set 
Block Errors 
Ball Handling Errors 
~ 
15-21 
142 
2296 v 
1688 v 
621 v 
4830 
.221 v 
11 .8 v 
1553 v 
10.9 v 
126 
170 
3074 v 
.945 
0.89 
199 
1.4 
2776 v 
.928 
2008 
14.1 
133 v 
314 
290 
2.0 
239 
222 
Main Office • Kettering Tipp City Office 
. -. 
21-16 
132 
1970 
1216 
818 
5105 v 
.141 
11 .7 
1370 
10.4 
138 v 
138 v 
2862 
.952 v 
1.1 v • 
132 ~ 
1.0 v 
2406 
.948 v 
2586 v 
19.6 v 
112 
361 v 
292.5 v 
2.2 v 
45 !/ 
7 ';/ 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
Bxiea Earrholom~w ... s 5.~~ Ir C~le1ma, Mf 
High School 
CPloma 
2 Heather Kirkpatrick DS/L 
· 3 l'..Jlee Husak MEI 
4 Emilie Lynch 
5-t 
l5 ... l 
5-9 
Fr Huntsville, AL Grissom 
.................................. ,. 
Jr Mount 'vt~mon,. IA. Mount' Vemctn 
So Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Delarware; OH Delaware Cndstran 
6 Liz Sweeney 
7 N~ 81eie:rt 
OH/DS 5-8 Sr Worthington, OH Worthington Christian 
OB 5 .. 11 F.r Soothsbur~, .MO Smithsbu..rg 
8 Lauren Gill MH 5-11 
5.,4 
5-9 
5 .. ~ 
Fr Flatwoods, KY Russell 
H} llatln.enn.e MacI<:enzie DI/L Jr ..... ~~(;)a~i'lif~lil-, IN Bomescnool 
13 Emily Shade OH Sr Greenville, OH Greenville 
•1~ ~Jlra. Yutz;y !JS Fr W~ .Jefferson} OE Shelc1nah Cnristian 
20 Casey Hinzman OH/DS 5-7 Jr Massillon, OH Perry 
ix lust:ine• Chdsp.aanse OH 5.,11 Sr ToledoJ OB l&lnnnanuel Ba.:ptist 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the 
Yellow Jackets!! 
.0"';'.':'• . ·~ •• ·,, GIFTS & HOME ACCESSORIES j . t,,J1)1f-''~ }\ !;-:-y '-
.-,,, .... JL L- t;:,\ 1 v~-~ i 
101 E. Alex Bell Rd., 
Ste. 178 
Centerville, OH 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
• Sat 10-5 • 
"Dress your house 
in style!" 
Trophy Sports 
Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
Printing 
376-2311 
"Olllca1· Of:Jarter 
Cornpa.ny ol the 
Ceda.rvtlte 
Yellow Ja.of<i1?tsn 
Founded ...................................... 1887 
President .............................. .Dr. Bill Brown 
Enrollment .................................... 3,000 
Affiliation .............................. NAIA, NCCAA 
Nickname .............................. Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference ............ . ............. American Mideast 
Athletic Director ......................... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Web Site ........................... www.cedarville.edu 
2008 Record ........................ (27-12, 10-4 AMC) 
All-Time Volleyball Record .... 969-619 (.610 Pct.) thru 11/6/09 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45 314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12•00 pm 
Oblt1flonilniBa11:tJni1lei'SIIV"PllnfiJeis11121-,sJ 
co1um,fius:JI! ~, Httir~ coac,lt .. ~?~-~~ ~-~~?' ...... ____ . ·-
No Player Pos 
IDS 
Ht Yr Hometown High School/Prev. 
Seton S-o Jr 
fo 
·;Z Preathe;r ~anz · 
3 Elyse Mongillo S 5-4 Jr Columbiana, OH Crestview 
.... .. .... .. ..... ...... ........ 
• 4 Cassie !cltto~ift~tr I. -,~s -.Sr: Coltnnbus. Grove, OH CoJumJn1s Grove 
..... · · ·••• • . .• • · ·.· ·.· • · --~~ .. •-❖-~• ---•-~ -- - C• -•~- . . •••·••-••• ... _ ...... . ·.~:•.·,:.y :-:--:-::•··· ·'..·"->-•:-:-: •• .• - , -.~;.-.•. ; ••• 
7 Rachel Billing OH 5-11 Jr Anna, OH Anna 
10 th~ls~a lo1Jt$ di f, ... i Sr .B~tltins, OB --- -. . Western. Mi~lt. Urllv. 
13 Ashley Hughes OH 5-10 So Heath, OH . Heath 
ij _ ~si:1·.Brkemei~( _  MEE 5""'10 Ft _ G<>lumhus _ utttve; Q~ Columbus urove 
17 Stacy Rogg OH 5-9 So Cincinnati, OH Seton 
l~ Cassie Vtlme• ...... ---. OB ~ ... :11 lr Mason;. OB ..................... .. ... .... ······  Mt.1,rotre•t>arn~ 
21 Shannon Nadler MH 6-2 Fr 
2$ Summer B~le ... ...  i~OH s:1.f lo 
Leipsic, OH 
··· ··· ····················· ······················· OJalena.; OB 
Leipsic 
Ii; Wal11ut 
24 Samantha Krieg OH 5-8 Fr Elida, OH Lima Cent. Catholic 
UNITED 
UNITED 
UNITED. 
1/'MnUrnrs 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
.· · . ·•·· .. "· •·· ···· · ·.·· · •. ·,···:::.c: .. .. :.:.: .. ··. 
Founded .. , .. , ..... ... ............. , .......... 1911 
Interim President ....... , .... , ............. Ron Seiffert 
Enrollment ........... , , ................. , ... .. 3, 117 
Affiliation ............. , ........... , .......... . NAIA 
Nickname ............. .. .............. . .... Panthers 
School Colors ......... . , .......... Black, Gold and White 
Conference ............ . . . . ....... ....... Independent 
Athletic Director ......... . . . . ....... ....... . . Bill Blazer 
Sports Information Director . . ......... .......... Jeff Blair 
Web Site ... .......... , ........ . www.ohiodominican.edu 
2008 Record •............ , ..•....... . 23-11 (11-3 AMC) 
PEPSI 
Appointments for sick 
cars and unhappy 
owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
CARLOW 10-121 CEDARU/llE 18-41 
9/22 at Point Park L3·0 9/18 NOTRE DAME L3·0 
9/29 WALSH L3-0 9/29 at Shawnee State L3-0 
10/2 at Shawnee State L3·0 10/2 POINT PARK W3-2 
10/6 URSULINE L3·0 10/3 DAEMEN W3·1 
10/9 HOUGHTON L3·2 10/9 at Ursuline W3·1 
10/20 at Notre Dame L3·0 10/13 at Mt. Vernon Naz. L3·1 
10/22 MT. VERNON NAZ. L3-0 10/23 at Roberts Wesleyan W3-1 
10/23 at Daemen L3-0 10/24 at Houghton W3-1 
10/24 at Roberts Wesleyan L3·0 10/27 WALSH W3·1 
10/26 NW OHIO L3-0 10/31 at Malone L3·1 
10/31 vs. Cedarville L3·0 10/31 vs. Carlow W3-0 
10/31 at Malone L3·0 11/3 NW OHIO W3-2 
Ml UERN0N HAL 110-21 NORTHWESTERN OH 18-41 
9/26 DAEMEN W3-0 9/25 at Ursuline W3-0 
10/3 ROBT. WESLEYAN W3-0 9/29 at Malone L3·1 
10/6 at Shawnee State L3-2 10/8 at Mt. Vernon Naz. W3·1 
10/8 NW OHIO L3·2 10/13 NOTRE DAME W3-0 
10/1 O at Ursuline W3-0 10/16 ROBT. WESLEYAN W3·1 
1 0/1 O vs. Houghton W3-1 10/17 HOUGHTON W3•0 
10/13 CEDARVILLE W3-1 10/17 SHAWNEE STATE L3-0 
10/17 POINT PARK W3-1 10/26 at Point Park L3-0 
10/22 at Carlow W3-0 10/26 at Carlow W3·0 
10/24 at Malone W3·1 10/31 DAEMEN W3·0 
10/29 NOTRE DAME W3-0 10/31 WALSH W3-0 
11/5 WALSH W3-1 11/3 at Cedarville L3·2 
Vourad SHAWNEE STATE 112-01 
here1 9/29 CEDARVILLE W3-0 10/2 CARLOW W3-0 
10/3 POINT PARK W3-0 
10/6 MT. VERNON NAZ. W3-2 Promote your 10/9 WALSH W3-1 
business! 10/10 MALONE W3-2 1 0/16 at Notre Dame W3-1 
10/17 vs. Houghton W3-0 
Contact jeff'Bofender 
at 937-766-11136 
for. more informatl9n 
10/17 at Northwestern OH W3-0 
10/24 at Ursuline W3·0 
11/6 at Roberts Wesleyan W3-1 
11/7 at Daemen W 3-0 
DAEMEN 15-11 
9/26 at Mt. Vernon Naz. L 3-0 
9/29 HOUGHTON W3·1 
10/2 at Malone L3·2 
10/3 at Cedarville L3·1 
10/17 at Notre Dame W3·1 
10/20 ROBT. WESLEYAN W3-1 
10/23 CARLOW W3-0 
10/24 POINT PARK L3-0 
10/31 at Northwestern OH L3·0 
10/31 vs. Walsh L3·1 
11/6 URSULINE W3-0 
11/7 SHAWNEE STATE L3·0 
NOTRE DAME 15-11 
9/18 at Cedarville W3·0 
9/22 at Walsh L3-1 
9/25 at Robt. Wesleyan L3-2 
9/26 at Houghton W3-0 
9/29 at Point Park L3·1 
10/6 MALONE W3-2 
10/13 at Northwestern OH L3·0 
10/16 SHAWNEE STATE L3·1 
10/17 DAEMEN L3·1 
10/20 CARLOW W3·0 
10/22 URSULINE W3-0 
10/29 at Mt. Vernon Naz. L 3-0 
URSULINE 11-111 
9/22 at Malone L3-0 
9/25 NW OHIO L3-0 
10/6 at Carlow W3-0 
10/9 CEDARVILLE L3-1 
10/10 MT. VERNON NAZ. L3·0 
10/10 HOUGHTON L3-2 
10/17 ROBT. WESLEYAN L3-1 
10/20 WALSH L3-0 
10/22 at Notre Dame L3-0 
10/24 SHAWNEE STATE L3-0 
11/3 at Point Park L3·0 
11/6 at Daemeri L3-0 
HOUGHTON 12-91 MAL0NEO-51 
9/25 MALONE L3·1 9/22 URSULINE W 3-0 
9/26 NOTRE DAME L3-0 9/25 at Houghton W3-1 
9/29 at Daemen L3-1 9/26 at Robt. Wesleyan W3-1 
10/9 at Carlow W3-2 9/29 NW OHIO W3-1 
10/10 vs. Mt. Vernon Naz. L3-1 10/2 DAEMEN W3-2 
10/10 at Ursuline W3-2 10/6 at Notre Dame L3-2 
10/16 at Walsh L3·0 10/1 o at Shawnee State L3-2 
10/17 at Northwestern OH L3-0 10/14 at Walsh L3·1 
10/17 vs. Shawnee State L3-0 10/22 at Point Park L3-1 
10/24 CEDARVILLE L3-1 10/24 MT. VERNON NAZ. L3-1 
10/31 at Point Park L3-0 10/31 CEDARVILLE W3-1 
11/10 ROBT. WESLEYAN 7pm 10/31 vs. Carlow W3-0 
POINT PARH 18-41 ROBERTS WESLEYAN 13-81 
9/22 CARLOW W3-0 9/25 NOTRE DAME W3-2 
9/29 NOTRE DAME W3·1 9/26 MALONE L3·1 
10/2 at Cedarville L3-2 10/2 vs. Walsh L 3·0 
10/3 at Shawnee State L3-0 10/3 at Mt. Vernon Naz. L3-0 
10/6 at Walsh L3-0 10/16 at Northwestern OH L3·1 
10/17 at Mt. Vernon Naz. L3-1 10/17 at Ursuline W3·1 
10/22 MALONE W3·1 10/20 at Daemen L3-1 
10/24 at Daemen W3-0 10/23 CEDARVILLE L3-1 
10/26 NW OHIO W3-0 10/24 CARLOW W3-0 
10/31 HOUGHTON W3-0 11/6 SHAWNEE STATE L3·1 
11/3 URSULINE W3-0 11/7 at Point Park W3·1 
11/7 ROBT. WESLEYAN W3-1 11/1 O at Houghton 7pm 
~---------~ ~~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_....J~ 
WALSHl8-4l 
9/22 NOTRE DAME W3-1 
9/29 at Carlow W3-0 
10/2 vs. Roberts Wesleyan W 3-0 
10/6 POINT PARK W3-0 
10/9 at Shawnee State L3·1 
10/14 MALONE W3-1 
10/16 HOUGHTON W3-0 
10/20 at Ursuline W3-0 
10/27 at Cedarville L3·1 
10/31 vs. Daemen W3-1 
10/31 at Northwestern OH L 3-0 
11 /5 at Mt. Vernon Naz. L3·1 
Chick-flt-A of 
Beavercreek 
proudly &upporta 
Cedarville University 
and their student-
athJetes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons 
and on N. Fairfield 
Road jus1 south of 
Targe1 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
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2009 Av19.\ Volleyball Standings 
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Overall record: 15-21 Conf: 8-4 Home: 7-5 Away: 5-7 Neutral: 3-9 
Attack Set Serve 
Plaver SD 
Kylee Husak 142 
Emily Shade 133 
Lauren Gill 132 
Justine Christiaanse 142 
Sarah Hartman 134 
Nikki Siefert 11 
Liz Sweeney 138 
Erica Bartholomew 141 
Emilie Lynch 76 
Casey Hinzman 125 
Heather Kirkpatrick 142 
Katherine MacKenzie 119 
Kara Yutzv 55 
CEDARVILLE 142 
Opponents 142 
Plaver SD 
Kylee Husak 142 
Emily Shade 133 
Lauren Gill 132 
Justine Christiaanse 142 
Sarah Hartman 134 
Nikki Siefert 11 
Liz Sweeney 138 
Erica Bartholomew 141 
Emilie Lynch 76 
Casey Hinzman 125 
Heather Kirkpatrick 142 
Katherine MacKenzie 119 
Kara Yutzy 55 
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451 3.18 93 1047 .342 12 0.08 99 .121 0 0.00 0 
392 2.95 138 1104 .230 8 0.06 41 .195 1 0.01 0 
249 1.89 78 739 .231 9 0.07 57 .158 21 0.16 19 
241 1.70 96 659 .220 31 0.22 148 .209 0 0.00 0 
200 1.49 89 558 .199 8 0.06 98 .082 1 0.01 4 
10 0.91 7 51 .059 0 0.00 1 .000 0 0.00 2 
67 0.49 56 287 .038 12 0 .09 96 .125 14 0.10 22 
40 0.28 15 107 .234 1314 9.32 3908 .336 18 0.13 36 
17 0.22 3 55 .255 117 1.54 417 .281 11 0.14 20 
. 
10 0.08 12 69 -.029 10 0.08 92 .109 25 0.20 27 
10 0.07 21 112 -.098 20 0.14 193 .104 18 0.13 12 
1 0.01 6 24 - .208 11 0.09 83 .133 11 0.09 16 
0 0.00 7 18 -.389 1 0.02 29 .034 6 0.11 12 
1688 11.8 621 4830 .221 1553 10.9 5262 .295 126 0.89 170 
1738 12.2 620 4606 .243 1552 10.9 2323 .668 207 1.46 304 
Recept Dig Blocking 
ta DCt dig diq/s bs ba total 
7 1.000 68 0.48 61 93 154 
53 .943 69 0.52 25 41 66 
2 .500 77 0.58 16 27 43 
8 .375 37 0.26 6 56 62 
15 .667 68 0.51 16 60 76 
0 .000 8 0.73 0 3 3 
307 .906 226 1.64 3 9 12 
5 .400 214 1.52 5 23 28 
40 .925 69 0.91 1 2 3 
612 .936 263 2.10 0 0 0 
1054 .937 569 4.01 0 0 0 
510 .933 260 2.18 0 0 0 
163 .933 80 1.45 0 0 0 
- - - - - - -
2776 .928 2008 14.14 133 314 290.0 
1880 .921 2202 15.51 139 371 324.5 
_ AMERICAN FAMILY • 
Al/TO HOME BUSINESS HEAJ.111 UFE ® 
INSURANCE 
Office: (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
blk/ s be bhe 
1.08 61 10 
0.50 42 3 
0.33 35 5 
0.44 32 4 
0.57 32 15 
0.27 2 0 
0.09 7 8 
0.20 22 119 
0.04 6 28 
0.00 0 6 
0.00 0 14 
0.00 0 5 
0.00 0 5 
- - -
2.04 239 222 
2.29 163 88 
,l:i· 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
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Justine Christiaanse 
5-11, Senior, Outside Hiner 
Toledo, OH • Emmanuel Baptist , ........... . ,I'. i 
Personal -Dean's List student as a biol re-med' and Spanish 
double major at Cedarville University .... born 7/17/88 in Toledo, 
OH ..... daughter of Mark and Jenifer Christiaanse ..... mother played 
basketball and volleyball at Bryan College ..... has a younger sister. 
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Emi/V Shade 
5-9, Senior, Outside Hiner ·'···• i · / l 
Greenville, OH• Greenville H/gh$ClftJJJJ: .j\ 'f 
Personal - Exercise science major at ced~rii1fo Unkiiiislf1";;:::hlar-
ried United States Marine Corps Corporal Aaron Shade on April 10, 
2009 ..... born 5/30/87 in Greenville, OH ..... daughter of Dr. Daniel and 
Jenifer Berger ..... older sister, Sally, graduated from Anderson 
University (IN). 
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lizSweenev 
5-8, Senior, Defensive Specialist .· . ·' ·' . . . • 
Worthington, OH• Worthington ChrisliilifHlJJliS.li.bool 
· Personal -Technical and professional comrrhinication ·ma1or at 
Cedarville University .. .. born 8/31/88 in Johnstown, PA. ... daughter of 
; Matt and Lori Liston .... older brother Mark played soccer at Capital 
t University while older sister, Megan, participated in soccer and track 
.~ · & field at Indiana Wesleyan University ..... also has a younger sister. 
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Fresno Pacific (Calif.) 
Northwestern (Iowa) 
California Baptist 
Concordia (Calif.) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Georgetown (Ky.) 
Columbia (Mo.) 
College of Idaho 
Texas-Brownsville 
Biola (Calif.) 
Vanguard (Calif.) 
Southern Oregon 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Bellevue (Neb.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
Taylor (Ind.) 
Indiana Tech 
Lubbock Christian (Texas) 
Carroll (Mont.) 
Doane (Neb.) 
Lee (Tenn.) 
Madonna (Mich.) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Morningside (Iowa) 
Westmont (Calif.) 
Others Receiving Votes: 
~ 
27-0 
30-2 
23-3 
24-5 
20-7 
36-2 
32·2 
20-2 
27-1 
18-8 
15·10 
21-2 
29·8 
24·6 
17-9 
30-5 
27·9 
22-4 
24-7 
26-6 
29-5 
30-5 
18-7 
30-6 
15-11 
Eli 
715 
680 
680 
646 
612 
607 
570 
537 
536 
511 
497 
456 
445 
409 
391 
365 
354 
323 
276 
268 
256 
229 
209 
199 
151 
Lindenwood (Mo.) 129; Embry-Riddle (Fla.) 87; Dordt (Iowa) 50; Shawnee State (Ohio) 45; 
Jamestown (N.D.) 39; Great Falls (Mont.) 23; Savannah Art & Design (Ga.) 21; Mobile (Ala.) 
19; Freed-Hardeman (Tenn.) 14; Eastern Oregon 12; Aquinas (Mich.) 12; Baker (Kan.) 6; 
Marian (Ind.) 5; Union (Ky.) 4; Wayland Baptist (Texas) 4; Menlo (Calif.) 3; Ozarks (Mo.) 3; 
Walsh (Ohio) 1; Saint Ambrose (Iowa) 1; Mount Vernon Nazarene (Ohio) 1; Rocky Mountain 
(Mont.) 1; Oklahoma City 1. 
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through Nov. 6, 2009 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 
193 Sarah Zeltman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 
183 Libby Short Aker, 2005-08 
182 Angela Hartman, 1990-93 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 
181 Julie Opperman, 1995-98 
181 Richelle Clem, 2001-04 
GAMES PLAYED 
695 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003·06 
663 Sarah Zeltman, 2004-07 
649 Libby Short Aker, 2005·08 
618 Richelle Clem, 2001-04 
616 Maiia Hampton, 2005-08 
604 Julie Opperman, 1995·98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 
600 Emily Shade, 2006·09 
596 Lauren Mable, 2002·05 
KILLS 
2,851 Sarah Zeltman, 2004-07 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
1,502 Sarah Jackson, 1993·96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 
1,428 Emily Shade, 2006-09 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990·93 
2·,990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 
1,854 Sarah Sheers, 2006-08 
1,504 Michelle Nakano, 1987·89 
1,444 Katie Moon, 2007 
1,314 Erica Bartholomew, 2009 
BLOCK SOLOS 
339 Sarah Zellman, 2004-07 
260 Julia Bradley, 2003·06 
220 Cheryl Miller, 1992•95 
198 Julie Opperman, 1995·98 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 
196 Amy Zehr, 1990-92 
174 Kylee Husak, 2007·09 
126 Amy Martin, 1998-2001 
107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Haslman, 1985·88 
BLOCK ASSISTS 
445 Julia Bradley, 2003·06 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
383 Sarah Zellman, 2004-07 
368 Julie Opperman, 1995-98 
304 Amy Martin, 1998-2001 
276 Kylee Husak, 2007·09 
268 Anne Lohrenz, 2003·06 
261 Cheryl Miller, 1992-95 
212 Kelsey Jones, 2002-05 
199 Suzanne Lehman, 1995-98 
TOTAL BLOCKS 
722 Sarah Zeltman, 2004-07 
705 Julia Bradley, 2003-06 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 
566 Julie Opperman, 1995-98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 
450 Kylee Husak, 2007-09 
430 Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990-92 
302 Anne Lohrenz, 2003-06 
262 Kelsey Jones, 2002-05 
262 Melissa Holland, 2001-02 
DIGS 
2,882 Libby Short Aker, 2005-08 
2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,144 Maija Hampton, 2005-08 
1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,807 Richelle Clem, 2001·04 
1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,586 Dee Hauser, 1989·92 
SERVICE ACES 
216 Sarah Zellman, 2004·07 
215 Lauren Mable, 2002-05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001-04 
142 Kelsey Jones, 2002-05 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001-03 
138 Libby Aker Short, 2005-08 
132 Amy Zehr, 1990-92 
130 Sarah Sheers, 2006·08 
SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 
.9872 Suzanne Lehman (2112·27). 1995·98 
.9869 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
.9798 Lisa Weirich Wood (1979-40). 1994-97 
.9703 Katherine MacKenzie (1080-32), 
2007-09 
.9692 Courtney Williams (1917•59). 1999.2002 
.9674 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.9635 Sarah Jackson (1479·54), 1993-96 
.9631 Cheryl Meyer (1979-73), 1998-2001 
.9622 Sarah Zellman (2623-99), 2004·07 
.9601 Rachel TIiton (652·26), 1996•97 
PASS PERCENTAGE 
(500 attempts; attemp1s·errors) 
.941 Melissa Hartman (2544-151 ), 1992-95 
.940 Suzanne Lehman (3002·181), 1995-98 
.940 Becky Wilson (806•48), 1984-85 
.939 Marcie Duez Curry (2016·123), 1993·96 
.934 Libby Short Aker (4587-305), 2005-08 
.933 Maiia Hampton (2612-174), 2005·08 
.928 Pam Huls (804·58), 1998·99 
.928 Casey Hinzman (1339-97), 2007-08 
.926 Lisa Weirich Wood (1343·99). 1994.97 
.922 Sarah Jackson (1852-145), 1993·96 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs • CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
